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\ orga" ,�/icitll anti/eixisla de! cORsel1 mBnicil1o�
'Cal fer ren�ixer la
J)onfi,an�a, i 8mb ella la
�ormal,itat, a tois, els
pobles 00 Catalunya.
Cal anerrear, en els /-
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MES
LA DEFENSA,DE CATALUNYA Els anarquistes
•
1 Catalunya
Serenamenr, sense precipitacions ni nervloslsmes. pero amp le urgencle
que Pobservaclo dels fets ens econselle, cal eesegurar Ja defense de Cata-
JUDY··
,
Be cert que tenim un exrens front, una !fnin soltdament ,fortlficada a tot elI . ,
l1�rg del que avui constltuelx Irs Irontera antifeixista, en terres d'Arag6.
Bstem segura que els Iecclosoe no rompran mel aquesta Jinia, mantlngu-
EI tet que un diari anarcostndtcettsta hagi propugnet que/com contieri
a Ies Iiibertets de Catalunye, no voipas dir que els enercosindtcsttstee, l
els anerqutstes a seques pensin el meteix. Ellel .que comentem es 011 cas
insolit, res mes que un exebrupte que no respon a cap postulet ideal de l'e-
.,
, ) I
nerquisme. Per aixo �Frilgua Soeial», de Valencia- que es elmes elt expo-
nent de l'ilnillCjsindicalisme a lill'egiollevantina-;, ha dit tot el contret]4a p�r milers i 'm!lers de breus Iluiredors; 'que no aconsegulran penetrar a del desptoposit de c CNf», de Ma�rid. .Cafelunya pel canto d'Arag6. S! hom dtstingeix eJ sepatetisme del que 'es J eutonomie i la /IibertalPero hi he! le cosra.: La costa catal�na pot constttutr un �e�llI si ladelxem I de0 pobles, ningu no ee mes eterrissat detensot de!s pobles Iluues que elsabandonada a la seve sort; sf ens fiern masse de lea sevee escesses defenses. I anerquietes. Bls postulate del tederelisme son essencielment j. fonamental..
" N\o vore'm diseufir l'ordre que feu retlrar de Mallorce les forces catalrsnes.1 ment eonsubsienciels a l'anerquisme, tent des' derpunt de vista doctrinal61s 'fills de Catalunya endevineven,' rnes que, no sablen, le importaucle de l
i com
del prectic.. Si Iienarquisme est'exaltaciomajestalica de la personali..&siears en 'els esdeveniments que s'havien de desenrontere le Peninsula, i i tal de l'Indit/Idu davant la coblecttvitat universal, 6 com voleu que els enet-! .
per, I,lixo j per a treure els germans mellorqulns de les urpes de ta reaccto, I, quistes conscients puguin neg81 els pobles les Ilibertets fonamentades en
siorg�nitza aqnella expedfclo d'herbi� que mes tard s�rtia de Mallorce Qbei�t lIes reons etnogrstiques, psicotogiques, temperementels, economiq�e�. tentordres superiors, pero amb la recenca de deixar lzs iIIes a mans dels feixlstes. I, mes, encaI'a, si aque�/es..laons, com succ;eeix amb Catalunya, tenen fondes _Despres ja sabem el que passll, InslfiJ'lats els itaJjBn& a l,a famosl! ilia han ! arrels,en la Histolia?
(
, Iesdevif_lgut els arbitres de la, ,Meaiterrimia, perque' el domini de les Balears]"'-- Sense fenir eIJ compte I'opinio dels qui diuen i han dit que la /Iiberlal
impHca,10 posses8i6 d'una base lIerill naVClI de primer' ordre, malgra! no hll-/ I es una pleocupaCio petit bUlgesa, els' an�rqui�tes, leoIica�enl i Placlica-,
vvr·se pogut apoderar de Menorea a causa de la fortaleE!fI .. inexpugnable de 1 ment, han lefusal semple la Iliberiat de dali a baix, de J'Estat sobre Nnr'MaM.
II', dividu, per la senzilfa ra� que ells propugne�_ e�" �ont,a;i; 'es. � db,' ell�:' S�nse cap mena de dubte� de Malforca venen els avions que, bo�barde- sos/enen tOlhora que. fa IlIberlat comen�a en hndrvldu per a, mftJan{!ant fes
gen constantment Catalunya. j a MaHorca s'aprovisionen ,els valxells i els I Jlihel tals individuals, hasl!r el dos de La lliberlill c?Uec/iva, iesum d� les8u�marins que rOl_1den l7er la nestra mar dificultant el trafic rrlflritlm i sembrant lllibertats dels pobJes i dels Estats,; en el cas que aquests subsisteixinel panic a tot el litoral. , "com a ffagell d'aquel/s, I amh na concepci6 com Iii dels anarquistes, es
_
"Hem parla! de 10 necessiiat d'ajuder. Madrfd. pe_rque "aix) defens6vem la I fmpossihle,� 'que rthi hagi cap de' conscient capa{!' de sostenir l'absuu!causa de l'antifeixisme a Cata]unya i a 10t Bspanya. Igualment parlarem, de 'que cal reduir fes lliherlats de Cati!_lunya.
Malega, i limb els mafeixos arguments tots coincidfrem a creur.e que ens ho Ni�gu com efs qualle minislre� de la C. lv.' T.,en el Govern Li1lgo Ca-:baviem de jugar tot en la defem�a d'Bu-scadi. ballero no sap IiI /Iuita que haguerem de sosteniJ amb nosall1�s mateixos.Cataltinya ha viscut fins lira aUunyada dels fronts de Jluita. Aixo es la ve- en no trohar raons de pes per a oposiJI-nos a que el Gove1l1 cenfIal es fesritet i no pas nltra co�a, com se-mblen voler donar a entendre algun� diaris de I' carrec de l'ordre public a ,C�talunya. EJ Comife Naciona/ de'la C. N. T.fo�a de Catalunya. I es plantejant la qU�sti6 amb aquests fermes que ,trobarem
I
ens recomenava fer 101 el�ossible per a evitar a�uest desposseiinent. pero'
I 'explicaci6 del per que CrdaJunya no ho fe. el que podir fer per a la guerra" ,fes tragiques lealitals visc,qdes a Calafunya, eren mes fOlies que les nos ..car no s'ha vi'St mai que rendeixi el maxim un poble que viu fl, molts quilome- Ires rao';s, les quais s'eslavellaven con�ra fa fabia catalanOfova dels �ne .., tres del fwnt de combat. Per aixo no 1enen rao els colE-gues que_ fan "etrets mics seculars de Cata!unya, entre els quaIs desfaf;Bven 'extraOldinatiameI?t '
II Catalunya, perque ei be es verita! que la nostra terra podia hever fet mes, eJs d�s minis/res comunisles. Aquesta inquiefud espiJilu'al per la lliherlat
I "
\
n ingu no negllra que sense vilwe prop' del fentre de la guerra, hi, ha contribuit
en una proporci6 for�a remarcable j que, posats' en el seu cas, ,oUres poblee,





de la teria calalana, diu heprou que-J'apsurd eSlereotipat a «CNT), de Ma­
drid, no pol expressar de cap inanera el sentiment de la c._ N. T. 'ni el dels
anarquistes.
Jo,espero que els organs autoritzats pel a fer-ho, desautOlitzaran el que
particular- no respon a cap correnl d'opini6 dels medis corifedelais i anal quistes, ans
el conlrari, el contradiuen d'una manera total i absa/uta.
'
Fi:>.eu-vos, per alila banda, quina es fa premsa que propugna /a reduc­
,
ci6 de les /libel/afs de Calalu/?ya, i sf us hi fixeu, res no us cpSlara de veu­
Ie ei doble joe delS enemieS de Catalunya. Cal, pero, assenyaial,-Io, per
lal que ningu. no visqui enganyat pels nous reaemptols:..tingut OClJsio de coneixer la.'
I
' Mentre els organs pesuquistes nostrals fan cada (Jia 'una n'ova' profes..)
Eta facciosos odien tot el que tingui un atom de Hberal; per aJxo han co- . sio de fe catalanista� els organs periodisJics del P.' S, U, de la 'restii d'E8-
tries tants 8ssas8,frials all� on han pogut;' p.e-r aquest motiu van llan�arl'onada II panya, .des, de ja fa ':1Olt �e �em,!s ataquen. a �on� les 1I1'(Jelta/� ca_falanes.d d II i d h b.'!.· t 'C d' P ;,.. b tot I'odl de 1-" ,I que nmgu no penSI que J ob;ectlU pelsegUJI slgum. aquesles IlIberlals, qu.ee van a sme e /Jar orIe con ro &.jusca 1. erv sa em que' ... i , " "
, ,




' ,J-4' ,sense conternplccions. B8 clar. Cnlalpnya va al da�ant co� a paJadi de ,lee me, resum de totes I�s negacion{� i (Je 10,Ies





La maniobra /e molta mes tli11iscendi!l1cia, es d'una envergadUla extla'"
;;
\
I b-�, No pas perque ho hagln alt, sln6 perque ens consta que Catalunya j oldinaria, Calalunya �e massa persQnalilai pel a transigir amb delermina­
es Ja predcupacio principal del felxieme j de tota la purrio que a'hi aplega, i I des inlencions dictalorials. Elt> catalans no som l,�mats de bens, que se'ns
tamb,e perque pellitoral catala passen les dues arteries que alimenten ranti-.) pugui jmpos,ar/mpune"!en� ideologie� exotiques i ?asern�ries. Pel als,,ca­felxlsme d'Bspanya. creiem qu'e poden interpretar se corn un assaig._el� mo- t la/ans, els reglms totaiJIans 50n lo/s ,lguals, lanl S1 veslelxen de .. negle comviments de .l'aviaci6 i I� marina del feix per la costa cotnlana. I de T,oig., . ' ','AqU�81s H�scligs 00 conve que donin resultat. Cal que un, dos, deu 1 • L'enveslida contra jes !fiber/ats de Cafalunya, doncs; no Ie altla finali- :-
iJvions 0 els que siguin, no puguin reelxir' en Hurs,criminals incursions Bobre ,tat que la de deixaI' elpoble catala'sense personalitat I sense for�a per a
121 poblacio civil, perque aixo els animaria a precipitar-se sobre. Hur presa co- opo$a� se � la dictadura delpro!elariat, que � fi de comptes,no �s mes qu� ,bejoda, sobl'e Catalunya, com ho feren sobre el Pals Base, pero amb mes fU- la dicta dura d'un par/it damunf. del prolelanat, la quat COSB sols pol tel1lr
ria, amb mea 'Odl. com correspon a 10 clltegoria d'enemigo maxima de Ia tlra-' reaJi/zaci() en els pobles on els tlebililadors no lenen consciencia de la PIO­
nta que calCB Catlilunya per tots- eIs reaccionaris d'Bspanya i, d'Buropo. Si' e'J' pia individuaiitat-i nece siten, cQm ,els bens. e.1 guiatge ,dels pastors i dels
poe els surt 'be s'�treviran a fer el molt i potser' despres no hi forem a temps. amos.
"
'
" �,' , ' '"
"
. .,Catalun ya e'ha d'armaf eficientn'H�nt contra els barbors. Tots eh� esfor\=os· Pel aixo resiJlfii invelsemblant que cap veu anarqUlsta pUgUl umr-se a
,s'han d'encomina-r'al mateix fi, petque cada Bomba que cau sobre,les pobIa- les veus que'demanen la jugulac10 deJes /libel tats de Catalunya, per tal de
cions clvils, ,cada vaixell forpedinat 9 avariat, s6n passos\que d6na el felxls� imposal al seu,proletarial un regfm que 'repugna 'a la seva 'consciencia de
me en'la conqu8sta d'lberia, puix que aconsegueix el doble objectlu de cauear Iclasse i a/a se,va homenia.' i jo vull dir que,aquesla veu que hom,ha fet oir
danys irreparables., ensems �'Ue }\If,o,ndre. pa.nfc entre 121 pobl�cjo no comb.ate�i. ,fdes tie t CNn de ,MadJid. no pol esser, no ha 'estalm,aiuna veu analquisla·, Cal defensar Cata'lunya rapidamenf i be, perqu� lIvoi es potser el m'es' En lOT cas, aquesla veu haura estal un esgari� -piodui'l en un moment, llpremiari� per: a 'guan�ar Ja gue�r�� f _per,qu� .Ja miJIo� ,maDera d'inichsr J con�o- .1 d'inconsc,iencia.'j lldar la VIctOrIa ee eVJtar de exIts de l'enemlc. ", J. PEJRO, J "
,
BI8, freqUents raids de l'aviaci6 Italiana sobre tet Cntal\lnya
ment en els pobles costers, i I'llctivi1at de les unitats navais foccioses a la Me­
diterrania, ens obliguer a preocupar nos rapidament de la defensa de Catalu­
nya. De 16 defensa activa. d'aquella que nomes pot fer- Sf amb aYions, vaixells





: "< LS ESPORTS'
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'Ciclisme
,
.; f de racionement per a-infants, malatts r •La Seccio Oastronomice del Sindicat de Ies Industries Alimentaries I '.' : '
•
<
. J convalescents perque, mitjancant cer�es compleu a enuoeter Iiobertura del




• J tl cacto et: aCij. anu puguin 0 tenfrH 0 S t a I ,B 0 n ave n t u r a D u r rut 1 1 une quantltatd'Cllimentscompresosen
(abans H. Montserrat) , , 'j ! l'esment��a .tarie, .PER AL OIA. PRIMER D' AGOST I' BI marerx es fa avment per tal deI poder arendre casoe de veritable ne- .
• Anttteixistest Preneu nola d'equeste data
.
.' .[ ceseiter per a poder aseollr una quen-Serve! economic :-: Servei acurar :-: Servei per al Poble' \'. tHat mes de sebo que de I'us normal i
f'any passet, /Jeri> eixo de Ie por i telx dllluns es servelxtn passer pel 10-
'
dels evions he vingut de primers: ) cal Slndlcer on els donaran lee ins,




*** ,I -: CONYAC POPU.LAR- Que tens a la cata? CONYAC BXTRA
-Son Ies mentes de 1(1 dona! Va I CONYAC JULIO CESAR
a profit dels hospitals de sang, 42 car,
r� de le Companvla caralana caste­
llana de fa Seccl6 de Teetre «Agrupa­
clo Artfstica Cultural» de tea Ioven _
I tuts Lllbertarles :d'aquel3ta ,ciuta!, la
qual pr-esentara I obrf3 medico-�ociai
en tree actes d'Emili G6mez de Mi­
guel i August �undet Alvarez" arran· I general i cirurgia.jada at catala per Angel Milla, «Bi Sub-Director: Dr. Campamar, Me-
Heus acfuna «suite¢: ciutadana vl, CONYAC eXTRA Morale� Pareje FJagell de'la Humanitat». dicina general. (VisHa diUons, dime-
vlssimament actual. (Hom no sabIia
-
, CONYAC JUUO CeSAR Finalitzara Ia festa amb el sainet cres, divendres. de 10 a 11 matf).pas trobar el noslre Emili Vilanova Dlposit?1rf: MART! FITB - MATARO
-
castella en un acte del. conegut autor i
. Dr, Cabaiie!3: Medicina i 'cirurgta
genial, perque deixes immortalifzats
'
Antoni Ramos, «La real gams». generals i Obstetrfcfa� (Vislta dimarts•.'aquesis estats d'esperit, fills de f'e- R8UNI6 AJORNADA. - Ht.! esfat dijous, diesabtes, de 6 a 7 tarda).poca que vivim). ajornada per _al proper diUuns la Reu... -Voleu fer un prel!enl.' de bOll gust Dr. March: Malalties de la lnfanda.
**. 'I nf6 General OrdInaria de la MutuaI'i.. I economic? ,.. (Visira dilluns. dimecres, divendres.Un vel del carrer de la �utualilal i tat Alhm�a Mataronfna, ia qual tindra ' ptneu a la Cartuja de Sevlh�, de 6 a 7 tiu:�da),i un allre ,del carrel de Olavina
Ie-I'
lloc al Cinema Modern ales 6 de la . 1 Dr. Guix: Odontologla. (Vlsita dl-nien aqueslaconversa: \ farda.,
'
1 AJUNTAMBNT DB MAT�R6> marts,.dissabte�, de 12,a 1 mati,.-Haurlem d'anar a fe_r sd�er ales , ConstHeria 'de Proveiments r Dr. Vinyas: TisioIeg. (Vj�ita di-aulorilats que encara queda alguna.' Per 50 centima podeu fer un bOll ob� , A V! S \ 'I m�ms I DljouB, de 6 a 8 tarde),familia en aquests balris, pelque si -. b . NOTA. _;:_ Per 1a vislta 'preciSe! I.
ve el cas, no creguin que estil desert
sequl, am
.
Bs comunica a tots eJs ci�.l'tadans ,
previ� i!:utoritzaci6 de
.
'115 Consell�rta'el barri j e,ns deixin entr,e les IUnes!... I L lJ R B N�:. � que durant. el repar�imel)t de pa que que ha d'es8er soI'licitada amb fa"de-* . '\ postre mllltaronf s'efectuara dilluns. dia 2. de 4 a 8 ho
.
* * guda ante.lncl6.
- On tens la familia tu? Demaneu-Ios en l�s bones tendee de res de la tarde, es portara a efe�[e eI I
-S�ps el caml de soble la font? quevlures. - Pabrkats.p�r PA�TI3- canvi de, Ja rarja especial per. a I�ad· i
Dons ti/iInt a ma dreta, pella rasa, I SBRIA BATB! . 'quisici6
del pa. essent precis i'�:xhibir! Conselleria d'Assistenciala tarj� familiar per a l'adqui:3lci6 de I
S.\
' al garrofer que fa sel.










aquesta a cada sucursaI.respectlva.
lj ,·Preven.. tU-vos(( -fo' i els vei'ns del carrero ens I DB CATALUNYA U. 0, T. (Secci6 Matar6, 31 de'juliot del 1937.-BI re'ontra eI t.·f'us! '.hem ineauta! d_'un bosc d'alzines de I de Matar6).-Degur al poe temps que Conseller Regidor: Joeep Rabat. IIsola can Flaquer i hem p08at un hi hagut per tramitar ela permisos' de . . '. ,_ L'aigua de beure pol portar el ger··«sereno- de'dies que ens el vigila/ circulaci6 i hayent anunciat Serveis
A L TRBI 'm�n del tlfus: '.... �ubl.ics que'serien requIsats tots els
Bn atenci6 als augments de preus l' L'�lgua de rlu es sempre sospitoea.-fa ho te tot a pun_t senyora Ma- vehlcle� qu_e no estiguin legalit.t·als, .sofe.rts p�r tote els articles necessa';' Si no pot evftar Be. eJ seu us. flUreu..ria per a marxar� aq".lest Sjfidicatf preg� ala afiliat� 'que .
r�s per a raHmentaci6 de lea. vaq
..
u.es "
ia, buIllu Ii! i aireg,eu--la despres.·
.
-Cregui que a casa ja pensavem el proper dilluns s'abstingu�n de sor-'




lleria POSit, tam�e .it coneixeme.nt �e f�8, per haver est at rentats els reCl-
I tots els ciutadans que. a partir del . pienta que la contenen amb algua
. i, proper dHluns, dia 2, d'agol!lf. lat lie I CO":aglada, N� Ia beveu mai sen�I sera venuda al preu de 1 '10 litre. bUUlf 0 pasteurltzat·. .
'i Matar9 a 31 pe jUliol del 1937. - BI I Bl, rental'-se les mt.!n�· despres de
Conse)er Reg!dor.losep Rabat. I
defecar! orinor, abans de C��l1·ll9.t.·
.'
es una meSUl'a profillictica' importzm-
AIUNTAMBNT DB MATAR6 ' tissfma contra. el mus,
C01fseUeria de Sanitat Bn epoques d'epiderr.la no beYR
mal algua sense bullir, nl prengueu'Avls.imporlant
, gel natural, nf \1lirnents en cru. COIll
��r milja ,del present es va avinent lies hortalises. Ia tots els ciutadans que, a parlir del I _�,
dilluns propvlne�t. dia 2 d'l5gost f du- I P�r(Henim un mitjll Importantissirif
rant l�s hor�s d'oftclna, es lIfuraran a 1'1 quasi 'segur d'evitar,aquestes mala',:,,'




L'Beporr Clcllste Mataronl derna
,dlumenge efectuera une excuralo a
iSant Miguel del FaL Blrecorregut se- I
.:ra el segUent: Argentona, Granellers,
Caldes de Montbul, Sent Fellu de
Codlnas i Sant Miquel del Fel, reror­
nant p'el,ma1eix 1I0c( Total, 95 qullo­
metres.
La sortlda sera ales cinc del matt,
ess�nt caps de rure Bnric Calvet i
loan Mola, i com de costum son con­





voter de totes meneres peeser Ie'S
nits a fora, i els mosqaits i els te­
bees ens han fet tornat, I fos aixD




_;_Be deureu puier, avui, Merce?
-Noi, no se sipodret La mare diu
que al cepdevall nomes fem xeri­
nola i ella no pot dormit, tempocl=
A.
·COPIES 'A MAQUINA I
II I Ilnstancles. actes, certlficactons.
Icontrectes. factures, estatute, i'
.,
rota classe de documents de ce- I
rac!�r partiC!lla� i oficial. I
. Bx�cuci6 ecurada Ilsern, 54 / Telef, 321 ! .
�





Bane Espanyol '.de Credit
Bane Hispano;. Colonial
&n.e Urquijo CatalA
Majo' Oe�ans- - Banquers
I





Bis comptes corrents LLiURBS i les Ilibretes d'eatalvf
oi>ertes en l'actualit4lt. no estan subjectes a cap intervencl6
ofictal I �ncfon�� com abans del 1-9 'de juliol.
.
,
. In�eu els vOl3tres cabesls en· els no3tres eatabU­
ments I a Ia vegac;la que obtfndreu beneficis afavorireu 1a
nova Bconomla. ., "
cOlnU� de·Control de Btmea � Betalvl
de Mat�
sernpre que tlnguln relacio e� �s­
surnptes santrerls, sera imprescindi­
ble l'adqulelclo d'una autoritzaci6l1iu­
rada expressarnenr per aquesta Con­
setlerla de Sanlrer en les mateixes ho­
'res d'oflclna,
Mataro.31 de iullol del 1937.--81
Conseller Regl·Jor, Iosep Celvet .
de I case xereaeane
r:
MORALes PARB1A MAN9ANILLA ..LAM�A.
Diposltarf; MART! FITE - MATAno' , xeRBS Fl�fSSIM ·«PBTRONIO•.
M 0 R ALB s PAR B J A - XBRBS
SOCIBTAT ClRIS».-Dema, ales
,Diposital'i; MARTI FiTB'� MATARO'cine de la tarde, selecra funci6 teatral
: Conselleria
d'Assistencia Social
. QUADRB DB VISITBS
DBL DISPBNSARI DB L'H05PITAL
T MUNICIPAL







fJIIka per alalal1ies .,'11Pell iSea. TmtI..UII t. '15I-D... Ui'aM
1.;.0....
. '.� Tract.mellt r�it I 110 ......-1 della �Iaiorrs_ (morn..) '.,.
','
Curado':de lea cUlceret$. (Daguea-) de' les ca ..ea- -' Tot. eI. dl.ecru I











·i,"escriptor Felip �ortlelliJl, mon
·
.






� � J • • : -... l 1
L'actitud ene,rgica ,de la U.R.S.S�
.' .
'Suissa' no reconeix ,FraDGO


















Aquesr migdia a'ha reumt el Con
.
.
. I sell per tal d'acabar la 'reuni6 d'ehlr,.Armes tnControlade� I aprovant se dlversos decreta de ira
A Cardona s'ha descoberr una fa-I
mit. Bn el primer Consell s'eorovaren \
turica clandestlne d'ermes curres I el definltlvamenr els decreta d'Agrlcul
, �1utge especial ha dlctat vult proceseav: tura,
els quals"h�n ester exarnlnate i
.
.) "-




BARCBLON�. -:- Aquest matf hit
mort al seu domlcill, Taqufgraf 021 r.·:




mati, a illS ooze.
. Havia publkat I!ibres de poesie.'3 i
assaigs, tredulnt al catala diverse&.
obre� d'escriptors revolucionarls.'BFa'
un enamorat de les idees anarquistes,
guanyont se ei respecte I l'admirftcf6
d�ltothom per la seva austeritat I hOl1- .
radesCl.
Havia lIuitat molt pel' ca,alan�!zar
felxistee.
'. s'arrlbl a tete concrete.
Lee resposres britanlques malda­
ven per-que' una vegada
-
obrlngut de
Franco le renrada-dels volunterls. es
, de Guerra contra un Cornendanr i un
reconeguessln certs drets de be!:1i
�
.
Comlasari poll.lc, acueats d'haver
geranr.
.. abendoner el seu Hoc durant un com­
.A1entanya volla que es Ies slmulta- bat.
nlernenr i s'eatablls un control per
terra, mar i eire. /Italia perque el re �
coneixernent tos lrnrnedlar, i despres
es rracres del que sigu�s neceasar! �
Ru�sja, en rermes de gran vlolen- Les operacions a ��ag6
cie, ve dlr que despres de tot el que BARBASTRB. -Bs tenen details de
he passar. la retirada de voluntarls l'operecio que va renlr Hoc per l'ocu­
seria una nova burla i que rractar de I paci6 de Las Salinas, posici6 que do­
reconeixer Franco, traidor i criminal I mlna molts qullometres de terreny.:
a� seu pats, serta donar-hl comullcitet. I Bs va simular un 3tClC pel· naRC es­
� per tan: ho refusava en rod6. i querra f qUCln l'enemic concentrav:a III
Frant;a, en la seva reapo8ta, a7ribCl defensa, el groB de les nostres tropea'
a Ia �onclusl.6 natural que Franco es va a!acar per Ia dreta.
. u� instrum�nt de .Italia i Alemanya i L'enemic en creure'� copat va 1nl.­
'per tant ca.l�ria primer, amb les maxi-.! ciar la retfrada desordenadament. La
mes seguretats d'exit d'obtenir J'aWa -I novCI posIci6 tia �(;3.!af fortmcada.-F"e",:
, ment absoluf, �. -. ' bus.
Ni�gil no MP els p[ane frllnco·brHa­
nics quina 86n en aquest sentit, per�.
no s�escClpa a ningu quel'eix Londr�s- .
Paris lIuitQ obertamen! contra, Roma-:­
Berlin.-p.,brlJ.
945) larrli'£
Un ConseU de Guerra
LLBIDA. - S'ha celebrat Consell
Ales negres
.
Aquesta nit he ester asaenyalade la
presencla d'algun avlo a Barcelon,�.
Han funcionet les beteries aurtaerfes
i h,lS quedat frustret el propcstt dels
. Se'ls ha condemner, per desercto, a
,
trenra enys de rrebelts a un camp de
concenrraclc.c-Pebue.Han
estar derlngure per a�ents de la
rBrigada de} Port, dos indivldus que
-tenlen emegats una autornobils
'
des
.del julio! de l'any pass�t.- Febus,.
'tfa era bora! �.
Ha quedar at descoberr l'e�cut de
,
�tes quatre barres a lCl fa�ana de la
Universitat, 'subsiituint el de la mo­
,narquia. -Febus",
.. Aqueer marl, a dos quarts de vult {
un avio faccios ha estat visr a Caner.
el qual ha marxat per la costa sobre
Blanes, Guixols i Pditlm6s, on ha me­
trallat ei POl't i en arribar a L'8scaJa




Ha estat praciieada la detend6 de
Baldomer Domenech i do�mes en el
domicili dels quais a.'han trobat doeu,"




plata i en gran quantVat.-Fabra.
La qiiestio exterior
VALBNCIA.-BI bovern ha quedat
reunit Clquesta farda. Bs creu que III
sesslo sera Harga,
.
tant per 121 quanti- _
.
ltat d'afers de tramH a resoldre com
•
per haver-ae d'ex:aminar hI qUesti6 ex-
.
t·erior.
Aquest matf el Or. Negrin bCl conl-
ferenciClt amb Alvarez del Vayo qu:e
acabava d'arrlbar •. eI qual rha infor­
matdetingudament de tots sIs ,punts '
de vista deja dipIomacfa internado';"
naI. -Febus,
BI jutge especial ha estat CI Grano­
i Hers i ha otdenat la devohici6 d'una
lEis que baden
en sortir de c�brar un xec de 7.224
,pessetes de! Bane. H�spano America,
)osep MariCl Caymari, 'Uil15 de,scone­
guts l'invltaren a que entres de noil Cli
/Bttnc, cClr Ii havien dona! c�nt ,pesse-
\Ina extradici6
.
MONTPBLIBR. _, Acu�Clt d'esser
l'autor dels cine aast1ssinats comesos
a Cadaques el dia'7 de �aig, he estet
.
detingut Josep Tremols. Bl Govern
frances ha concedit l'extradicl6 dema­
nada pel' Govern espanyol. Dmuna
sera. portat a Ia frontera i llturClt, a
lea autoritat:s e� J(tnyoles.-Pabra.
Del camp rebel .
/
S.l\NT JBAN DB- UiZ.-Hom sap
qu� el proposit de Fr�nco de consti­
tuir un ¥overn nacional tOPCl
amb pro­
fundea div�rgencies, sobretot amb els
els atacs que GuHlaume havia fet con- M'
.ela ascendien a 318. La majoria e�tan ,
eiemen'ts fcslangtstes, entre uns
tra La Rocque des de I� seva publicCl- '6
.compresos en lea !1eves cridades � l
creuen necessaria aquesta, farmaC!
ftles,-Febus,
cf6.- Fabra. ,altrea �'hi 'orlosen obertam�nt.
Despres hi he ia Iluita pe,' les car
..
. tea de menys,
. Estranger
Bl que. aClIbClva de cobrar entra
amb ells i am 'If varen fer donar eJ:5
.�d·fners per comptar,·los. Mentre espe-
rt.vCl al peu dl'una fine13treta en la qu�l
�,it8vien de donar Ii el:s diners, desa:




PARIS.-Ha eat�t detingut Andre
Peri got del Partit Social Prances, un
dels caps del seu partit comprovat
tlutor de I'atemptat contra el coronel
Guillaume, dlt'ector de la publi'caci6·�tvei de neteja
.
•Xoc,). Ha declarat que havia' obrat
Bis detinguts que l!i havia anit cis -.
per Impuls propi, nomes per a venjar





els nostres medis o�rers.
Desaan�i en pIIU, .




ca; Wals f Amado i V�nto!5a, Finan­
ces: Magez vol Bstat: Quei�o, Guer­
ra; Nicolau Pranco, Obres PubHques;/
no intervenci6 ni'al debiff de'la Cam- Mortfnez �nido,
Gov�rnacf6, i final­
ment Jordana serfa el President.
bra dels·Comuns. \ No hi haura Ministeri de lusticia,
5'ha fet la consplracI6'. del' slle?ci ,perque els militors ja fC1n tota la que
perque en r:-ealitat ningu sap que pas-,
es pot fer. . . ,
,SuTssa no reconeix · ....·ranco
'
sara, n' quina sera en de�n1tiva'ia de· ·Ale.ma�yCl i HaliC1 fmpblsen\ 1C1 for�
Bl Consol suis'o Barcelona ha vi- cl�i6 del Govern �gles. " I
macio -d aque-st govern. perq�e fins
: sito,' al President de 1C1 Generalltat �om creu ,en general que una ,men.
era h.Cln reconegut un �eneral I pro�.




d 1- '1' l��'
.'
'd t 1
. .•. ft'A. Pero hi
ha una pilCl d org�nismes a





'" .. .. .
.
Burgos i &lIarpanc�",.que. ,viuen per
per alguns'':'dfiirie' ':!eions'-' la'qua'(eJ" . esp.oyola 1 que. despris"''de Ia:.profun�' dive.rses funciQr1s· que haurien'de de·
·"09vem·�fa nilvfa,.cr:_ecorregut la .co- .dil separClci4N�ls dlversos' -represeri�
.
sap6ferx�� fpoe'en toitl' mena d'obstll";
Me- de,'8ii;�os:'� ·Fabr.a·.�':;: "',", tants'tn el Comlte manifesladll' IIhlr·. cles.,a)S:·'P.ians de Pranco�":_Pllb"'a•.
Despres de la ,reuni6
es troba malalt de conslderacio el
conegut
. escriptor revolucionari, tra ..
,.,ductor de, Mirbeau at catale, Pellp
. COrfielia.
No cal dir com Ii desitgem una ra-
/
.
LONDRBS. -IBIs diClris no sem­
bien donar gaire importanci'a a la re­
unlo celebradzs ahir pel Comit� de la
,pida millora.











IO.... T.J ••ND.CAT 'URIC
•
D II .SPECTACLES·· PUBLICS. ".1 Ali.aT·alib _ "
OIN·EM:A ·GAYAR.R,E
. Di.lI.abte i DiuDleo'ge., 31 d�e 'juliol i 1 4II·agolit
\ GRANDIOS �ROGllAMA DB· CINEMA
�, f STRENA del magnfflc R,eportafge ..Sid,
,
I; .
La conquista del Carrascal de� CtUmilla·s.
. Un brlllanr document hi�loric de l'ofenelve formidable de rExe�it Popular ..
'
Reaparici6 del fam6s cebelliste TIM MAC CPY en una -produccio Inreres­
sanneeime i dinamica de les que tante lama han donal a aqaest artisfa�
VENGAI :-ZA DE'SA'NGRE'
,
i t�pr!S8e» de l� form'deble ��Od�CCi�' ('"
'"
VIVAMO S DE, N,U,ErYO
(en espanyol)
Un teme rus exrret d'una 'obra de L.Tolstoi.
FormIdable interpretaci6 de f RED E RIC- MARCHi ANN S TEl N .
Di8sabte i DiulDenve, )1 de juliol i 1 d'a�ost .
•





La maxima iril�rpre;aci6 de Gl>.RY COOPER j JEAN AR,(UR ARTHUR
Dues hores de flna'ironlall . U? 4011 d'alegria;i bon humorlk
MOTI.N EN' ",ALTA' MAR
.'
•
Ii; Acci6 -:;,Din�11li8me' - .Iritere.s - lntr' ga ' ,
Aj�stadfs5ir�1l1 interprete,ci6 de ANN SOTHERN j' R�LPH BELLA.MY.
El sempre lnteressant i documentadissim "-
�
Noticiari de la Qenerallt�t num. 14
ernb les informacions rnes rescents dels diferents fronf de combat.




, Uu formidable fi'rnll Una bbra arnstlce l!
Un film de grendiosa presentecio i recnice U
Los ultimo$ dias d� PO'mpeya ,
Aquesla magnfflca producci« RADIO FlMS he-ester cerelogeca com la rnes
grandiose i mes ben documenrade cintre IES del seu genere.
IMPRESSIONANTS ESCENES tEL eIRC nOMA
A S DE-A.' S� E S
l'
emocionsnts escenes d'aviaci6 a carrec del
Ielmpatic i remerari RIC H A ROD I X .Cloura el programa un film' de Dlbulxos A nlmats _
,1'rar
TEATRE MONUM�NTAl,CINEMA'
DiulDenge, 1 d"agost ''''';Tarda i nit
• i
PROGRAMA. SELECTE
. Los iillimos dias' de Pompeya
" r _."
Urla Iemosa obre errfsrice l! '. ' La mes gran producclo Radio!!
.
Inreress anrfssim assurnpte d'hornes de mar - Bucos, Eecenes submarines
Interpreteclo magnifica de la" peretla RICHARD DIX � - JACK HOLT
Cfoura el progrerne eI film de dib�ixos
DON CHULO E S,_Tr A· C.H A LAD 0
. 21It.Sltn"pCl·O'· pD�hUca' I Obrers (C:N. T.) ce-a - , J I sa Joan Rosset. . •
- ,
I.
per i1 atendre Ies deepese« ae jiJ I O�rers (C. N. T.) ce-
AlIBiBlencia social, famIlies de yo- sa Llaudo Tresfi. .
'1uIlftlli8, que fluilen CoIJIrtI el .fd� Obrer� (C. N. T.) cri- ..xieme i per IJ obretl COlJfrtJ I'Alur




seIoan Rosset . •
Un grup d'obrers (C.
- N. T.) cesa Doria i
Bertran. .'. . .
Obrers (C. N; T .. ) ca-
sa loan Rosser . .'
Obrers (C. N. T.) casa �,
Llaud6 Tresf!. . .
Suma anterior. f 1.632.476:09 .
Obrers Case Ribas' i
julia. . . . . . ...
Uni6 d'Bmpleats'Mu-
Ilfcipals (U. G. T.) eor-
J'esponents al mes' de
j�ny. . • .
Ramon Barrl (benef.
325 I. de gas.
TrebaHadors Casa Asen -
&io. . . .•..
fosep Canovas Rodel
ja. . • .'. ,. .' .
Obrers Casa Rafel,
(dues aetmanes) . .
Obrers Casa Esperal-
'Un grup d'obrers (C.
10'- ' N. T.) case Dori� i





. mla I re ,f1 ,1mpo;��











Josep Casanoves . .
Francese Calvo. . .
Obrers 'Cetsa FerTll�m-
dez(dues setmanes).
.50'50 ra... \, . . •
1'50 I Professors de la Ban-
15 _ I do Munjdp�I(10ave- <II ... l
I
.









'�laques ondulade's Extra onda i Canals
Tubs. per a conducci6 d'aigiies �" Diposits
Demllneu pressupostos al Dipositarl:
Fill de PERE HOMS �:�����s'd�i� -
.
,










: I De ia Socl.elal IRIS (Mde'Ltl' 46,,.'
t)IABETICS f laa,2S): Obetto e/s {#8es funet. �,' ",.,Uzms al d€,endtes, de 8 OJ 10 • 'a �U�,
�;�sabtts a &s .festfu de 6 D 8�I'�� I ,.'
De La Socteta� A TENEU (M,u:., .'
Paiou, 3): Horan: DIt.s 'MutfS, I4D fi; ,",'
10 de la ntt; dfssabtes d� �. a 'I II" I!f!;.
tarda f de 9 a 11 at Eo nft : dl..e"';,:





del Dr. 1 Marti Rib�
.. l"'l
a ,8. d�l 11esprt.
De. to: CAIXA D'B�1'A.LVlS (�Ia ....
at laUlblirtat): HOftS fJf) l:tt.tG: patti:
ftEnus; del dtlArtns al c#1ssabte,. 'li�
Q l:nO del. matl t lit d:o� fQat" _, j t.-
gos ,MIlS cit ,tioa dd r;eS�'f,. ROM'WA''''
t;QdQ els dtr;mengfJ$ f ft�tiQ •
De'laSOCJETATMODBI(,NA 'Ri;·
TERN/TAT (Ctutadans,-22 tOlba, nJ
Obuta de dUlllns a dlvend.'tJs, at I til' -11:'­
dd vupfe. f els dfssabtes. da 41. a B t;,
latafdo•.
Tonifica l'organisme i millora
Jes funcions digestive5,
hepatiques j renals. ,
" '
Facilita,la utilitzaci6 del sucre
;
.
per l'o�anisrne, disminuint de
una manera normal· el seu









Es traba de venda ·en els 1!o'cs segiient9'
LLlBRERIA MINERVA
{arrer de Baru.lona, :� l�
DtPOSIT�
,J. VIIADOJI ... ' LLIBRERIA TRIA
RbJa; .Catalunya, 36 - Tet 13'191
RombJ'a d� Caste/at" ff
LLIBRERIA H. ABADAL











VENEDORS DE PERIOD/CS ,,.' ,
F. Layret (St. /osep), 21' .
,
"
/
,
